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Destinos.—On,len de 29 de agosto de 1951 por la que se
- dispone embarque en la grúa Atlas el Mecánico Mayor
D. Jerónimo Martínez 1Martinez.—Página 1.404.
Otra de 29 de agosto de 1951 por la que se dispone pase
destinado, con carácter forzoso, a la Escuela de Es
pecialización de Oficiales de Electricidad y Transmi
siones el Radiotelegrafista primero D. Alejandro Sáiz
- Salais.—'Página 1.404.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Dedinos.—Orden de 29 de agosto de 195a por la que se
.dispone pase a los destinos que se indican el personal
de la Maestranza de la Armada que se relaciona.—
Página 1.404.
PERSONAL VARIO
Mayqrclanios.—Orden de 2'9 de agosto de 1951 por la
que se di‘spone sea nombrado ;Mayordomo de la Es
cuela de Mecánicos e/- (Mayordomo Manuel Ezquerra de
la Vega.—ágina 1.404.
SERVICIO DE (SANIDAD
Licencias al personal hospitializado.—Orden de GO de agos
to de 1951 referente a: dichas licencias.—Páginas 1.2101
y 1.405.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegilido.:—Orden de 14 de julio
de 1951 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que
•
se indlican al personal de la Armada
que se res.efia.—Página 1.405.
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oR,Dmi\i-ne
S ERVI,CIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. —Se aprueba la chterminación adoptada
par el ¡Capitán 'General del Departamento Marítimo
de ¡Cartagena al disponer 11 embarque en la grúa
Atlas, afecta al Tren Naval .de aquel Ars:nal, idel
Mecánico Mayor; destinado en ¡el mismo, D. Jeróni
mo ,Martínez Martínez.
Madrid, 29 de agosto de 1951.
MORENO
Ex.-,cmos. Sres. Capitán Gmeral del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
— A propuesta del Capitán General del D,parta
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se disl
pone que el Radiotelegrafista primero D. Alejandro
Sáiz Salas desembarque del destructor Masco y
pase destinado, con carácter forzoso, a la Escuela
de Especialización de Oficiales. de Electricidad y
Transmisiones.
Madrid, 29 de agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de 4E1 Ferrol del Caudillo
y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
o
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Como resolución al concurso d provi
sión de destinos anunciado por Orden Ministerial de
26 de julio de 1951 (D. O. núm. 06), se dispone
que ¡el personal de la Maestranza de la Armada que
a continuación se .expresa cese en sus actualie ds
tinos y pase a desempeñar los que ,a1 frente de cada
uno Se indican:
Operario de segunda de la Maestranza de la Ar!-
mada (Pintor) D. Luis González Avendafío.--Csa.
len el crucero Canarias y pasa destinado a la dispo
sición de la Superior Autoridad del Departamento de
El Ferrol del Caudillo.
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Pintor) D. José María Castro Toimil.=—Cesa
en la Escuela Naval Militar y pasa destinado al cru
cero Canarias.
Operario d segunda de la Maestranza de la Ar
mada (Forjador) D. Luis Velo iCachaza.—Cesa en el
Departamento iMarítimo de El Ferrol del Caudillo
y pasa destinado. al crutaero Miguel de Cervantes.
Obrero de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Barbero) D. Francisco Olmo Cabrera.—.Cesa
en la Escu.la de Aplicación de _Infantería de, Ma
rina y 'pasa destinado al crucero Canarias.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
scilamcnte a efectos administrativos.
Madrid, 29 ck agosto d 1951.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitanes Generales de los Departa,-
mentos Marítimos de El Ferro.' del Caudillo y
Cádiz, 'Comandante Glneral de la Escuadra, AiS
mirante jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Suly rior ¡Contabilidad.
Personal vario.
Mayordomos. Eri cumplimiento a lo dispuesto en
el punto quinta de la Orden Ministerial dé 30 de
septiembre de 1948 (ID. O. núm. 228), se dispone, que
el Mayordomo Manuel Ezquerrade la Vega, que
causó baja en ti'. destructor Melilla, por Orden Mit--
nisterial 'de 8 de mayo de 195[1 (D. O. núm. To6),
sea .noinbrado Mayordomo de: la Escuela de IMeel
nicos desde 1.° de marzo de 1951.
Madrid, 29 de agosto de 19511.
MORENO
Excrrios. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del—Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de !Personal y General .Vfe Su
perior de Contabilidad.
SERVICIO DE SANIDAD
Licencias al persmal hospitalizado.—A fin de re
ducir en lo posible el número de ¡hospitalizaciones
,entre el personal convaleciente que deba disfrutar li
cencia por enfermo, se dispone:
1..° Todo el personal hospitalizado que necesite,
para completar su convalecencia, el uso de licencia
por enfermo, será objeto de propuesta por el Jefe
de la 1Clínica a la Dirección del Hospital tan pronto
se ,encuentre ien condiciones de hacer uso de la
misma.
2.° Recibida la propuesta, el Director ordenará
sea examinado por la Junta Médica de Reconoci
mientos mensuales en su primera sesión.
Número 197. DIARIO OFICITAT, DEL MINISTERIO
DE MARINA Página 1.4106.
•
.3.° Si la Junta Médica estima jústifica-da a mer
.dida levantará el acta correspondiente', que elevará al
Director para su aprobación y curso. Excepción he
cha de casos muy especiales, las propuestas no pa-.
drán exceder de dás meses.
4•0 Recibida !el acta, si merece la conformidad del'
Director, cursará ésta a la Autoridad jurisdiccional
para su aprobación, acompañándola su solicitud del
correspondiente pasaporte.
.5.0 La documentación correspondiente a• las de la
concesión de la- vde licencias por enfermos a puerso
nal hospitalizado, será cursada siemprecon carácter
de muy urgcntle.
6.° Quedan anuladas cuantas' disposiciones se
opongan a lo que se ordena en la presente, con (x:-
cepción de la prohibitiva de concesi.ón de lic:ncias
por 'enfermo al personal comprendido' .en cl grupo,
de afecciones evitables que se reitera.
Madrid, 30 de agosto de 1951.
Excmo.' Sr....
Excmos. Sres. • •
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
é
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hernikenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo can lo propuesto por la Asambln de la Real
y Militar Orden de San Herrnenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada que figura en la
siguis_nte relación.
CRUCES - PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 19151 Y CON 1.200 PESE
TAS ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA 'LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161).
Intendencia.
Comandante, activo, Ij. Antonio Duboy de Lucas,
con antigüedad de 2:1 de marzo de 1949, a partir de
de abril de 1949. Cursó la documentación
nisterio, de Marina.
Comandante, activo, D. Primitivo Collants Ceba
lbs, con 'antigüedad de 7 de diciembre de 1949, a
partir de i de enero de 1950. Cursó la docummt,a
ción el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, ID. ,Miguel IPortoles Traín,
con antigüedad de 16 de enero( de 1950, a partir de
de febrero de 1950. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Cucrpo -de Oficinas.
Oficial ,segundo, activo, D. Enrique Bellmont Gc)n
zález, con antigüedad de lo de enero de 1951, a par
tir de 1 de febrero de 1951. Cursó ja documentación
el Ministerio d'
Madrid, 14 de julio de 195i.
DAVIDA
(Del D. O. del Ejército núm. 166, pág. 380.)
■
IMPRENTA DEL MINISTBRIO DIC MARINA
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